



NOTE 337' AUX BUREAUX NATIONAUX 
-..~~~~~~u~GROUPE, A M. BURGHART DG 1 ET 
1*** 
REUNION DE LA COMMISSION DU 27 SEPTEIMBRE 1978 1--------------------------------------------- ' 
LA COMMISSION A TENU UNE REUNION RELA?IVEMENT BREVE QUI S'EST 
TERMINEE A 13H30, ET TRAITE LES POINTS SUIVANTS : 
1. CALENDRIER DE TRAVAIL 1-----------------------
LA COMMISSION A MIS AU POINT SON PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE 
PROCHAIN TRIMESTRE. LES DISPOSITIONS QU'E~E A ARRETEES SONT 
FONDEES SUR LES ORIENTATIONS DEGAGEES A SA REUNION DE COMBLAIN• 
LA-TOUR. DES DEBATS D'ORIENTATION POLITIQUE SONT PREVUS POUR 
UN CERTAIN NOMBRE DE QUESTIONS IMPORTANTES SUR LESQUELLES ELLE 
AURA A SE PRONONCER PENDANT CE TRIMESTRE : L'ADOPTION DES 
PROPOSITIONS eu MEMORANDUM INTERVIENDRA DANS UNE DEUXIEME 
PHASE SUR LA BASE DES ORIENTATIONS QUE LES DEBATS GENERAUX 
AURONT PERMIS DE DEGAGER. 
2. TRAVAUX DU CONSEIL 1--------------------
LA COMMISSION A ENTENDU UN COMPTE-RENDU DE M. GUNOELACH AU SUJET 
OU DERNIER CONSEIL PECHE. 
ELLE REGRETTE VIVEMENT QU'IL N'AIT PAS ETE POSSIBLE, UNE NOU-
VELLE FOIS, DE PROGRESSER VERS LA DEFINITION OU REGIME COMMUNAU• 
TAIRE DE LA PECHE ET MEME PAS DE COMMUNAUTARISER CERTAINES 
MESURES DONT AUCUN ETAT MEMBRE NE CONTESTE LE BIEN-IIIFONOE. 
IL A ETE CONVENU QUE M.GUNOELACH REPRENDRAIT CONTACT AVEC LES 
AVTORiTES BRITANNIQUES AU SUJET DES .MESURES NATIONALES PRISES 
PAR CE PAYS. NOUS VOUS TIENDRONS AU COURANT OU CONTENU DES 
DEMARCHES QUI SERONT ENTREPRISES DANS LES PROCHAINS JOURS DES 
QUE LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE EN AURA ETE SAISI. 
3. PERSONNEL ET ADMINISTRATION 1-----------------------------
LA COMMISSION A EXAMINE LE MANDAT. A DONNER AU GROUPE DE REFLEXION 
SUR LA STRUCTURE ET LES METHODES DE GESTION DE SON ADMINISTRATION 
DONT LE PRINCIPE A ETE DECIDE A COMBLAIN-LA-TOUR. M. LE PRESIDENT 
ET M. TUGENOHAO METTRONT AU POINT CE MANDAT SUR LA BASE DE LA 
DISCUSSION EN SEANCEIIET INFORMERONT DE SON CONTENU LES REPRE• 
SENTANTS DU PERSONNEL AU DEBUT DE LA SEMAINE PROCHAINE. 
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4. FIBRES SYNTHETIQUES 
1---------------------M. VOUEL A FAIT UN RAPPORT INTERIMAIRE SUR L'EXAMEN PAR SES SER• 
VICES, SUR LA BASE DES REGLES DE CONCURRENCE EN VIGUEUR, DE 
L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PRODUCTEURS DES FIBRES SYNTHE-
TIQUES (VOIR EGALEMENT BIO DU 26.7.). 
LES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ONT 
DEMANDE LE 3 AOUT DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUX ENTRE• 
PRISES CONCERNES. CES RENSEIGNEMENTS SONT PARVENUS A LA COM-
MISSION QUI A PROCEDE A LEUR EXAMEN. IL Y A EU EGALEMENT DES 
VERIFICATIONS MENEES SUR PLACE. LA COMMISSION REVIENDRA SUR 
CE DOSSIER LE 8 NOVEMBRE. 
JE VOUS RAPPELLE QU 1 INDEPENDEMMENT DE CETTE ACTIONI,LES SER-
VICES DE LA DG IV ET DE LA DG III EN COLLABORATION AVEC LES 
AUTRES SERVICES INTERESSES SONT EN TRAIN DE PROCEDER A UNE 
ANALYSE APPROFONDIE DES PROBLEMES DE SURCAPACITE DANS LE 
SECTEUR DES FIBRES SYNTHETIQUES; LA COMMISSION SERA EGALE-
MENT SAISI DE L'ETAT OES TRAVAUX DANS CE DOMAINE LE 8 NOVEMBRE. 
5. AIDE D'URGENCE EN FAVEUR DE L'ITALIE (VOIR IP (781)188) 
1--------------------------------------LA COMMISISION A DECIDE D'OCTROYER UNE AIDE D'URGENCE D'UN 
MONTANT DE 700.000 UCE - SOIT ENVIRON 740 MILLIONS DE LIT -
AUX REGIONS IIDU VALLE D'OSSOLA AU NORD DE L'ITALIE SINISTREES 
A LA SUITE DES INONDATIONS DU DEBUT DU MOIS D'AOUT. 
EN MARGE DU COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION LE PORTE-PAROLE A 
DIFFUSE LES INFORMATIONS DE PRESSE SUIVANTES : 
IPC78>186 FONOIIS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT- DEUX CONVENTIONS 
1 DE FINANCEMENT POUR LES ILES SALOMON 
P - 101 ACIER : PROGRAMME PREVISIONNEL POUR LE QUATRIEME TRI-
1 MESTRE 1978 
TELEGRAMME STATISTIQUE : PRIX A LA CONSOMMATION EN AOUT 1978. 
DISCOURS VREDELING DU 27 SUA RELATIONS INDUSTRIELLES ET LOIS 
SOCIALES. 
AMITIES, 
M. SANTARELLI COME~R 
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